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11) $t$ P (
$\Psi_{\text{ }*}(t)$ $P$ $(t)$ $\Psi$ $(t)$
$P$ $(t)$ $\psi$ $(t)$
2)




$\Psi_{\text{ }}(t)$ $\Leftrightarrow\Psi$ $(t)$ (t)
4) $P_{\Psi-}(t)=1$ $(t)$
5) $(, )$ 2 Hilbert $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\{\epsilon_{i}(t)|i=1,2\}$
1 $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\Psi_{\text{ }}(t)=\Psi_{\text{ }}(t)+\Psi_{\text{ }}(t)$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
\varphi $(t)=\alpha(t)\varphi$ $(t)+\beta(t)\varphi$ $(t)$
$\varphi$ $(t)$ $\varphi$ $(t)$
\varphi $(t)=g_{1}(t)$ ) \varphi $(t)=\epsilon_{2}(t)$ ,
$\{\epsilon_{i}(t)|i=1,2\}$ $\alpha(t)$ $\beta(t)$
$|\alpha(t)|^{2}$ $=_{P}PP_{\Psi_{l}}.,(t)$ , $|\beta(t)|^{2}=P_{\Psi-\pi}(t)$ ,
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$\alpha(t)\overline{\beta(t)}(\varphi$ $(t)))\varphi$ $(t))+\overline{\alpha(t)}\beta(t)(\varphi_{\text{ }}(t),$ $\varphi$ $(t))=P_{\Psi_{\mathfrak{B}}g_{K}}(t)$




$\alpha(t)\overline{\beta(t)}(\varphi$ $(t)$ , \varphi $(t))+\overline{\alpha(t)}\beta(t)(\varphi$ $(t)$ ) $\varphi$ $(t))=1$




$\varphi_{\text{ }}’(t)=\alpha’(t)\varphi_{\text{ }}’(t)+\beta’(t)\varphi_{\text{ }}’(t)$
$\varphi_{\text{ }}’(t)$ $\varphi_{\mathfrak{B}\text{ }}^{j}(t)$
$\varphi_{\text{ }}’(t)=\epsilon_{1}’(t)$ , $\varphi_{\text{ }}’(t)=\epsilon_{2}’(t)$ ,
$\{\epsilon_{i}’(t)|i=1,2\}_{s}\alpha’(t)$ $\beta’(t)$
$|\alpha’(t)|^{2}$ $=P_{\Psi gg}(t)$ , $|\beta’(t)|^{2}=P_{\Psi-K}(t)$ ,
$\alpha’(t)\beta’(t)$ ( $\varphi’’$ $(t),$ $\varphi_{\text{ }}’’(t)$ ) $+\overline{\alpha’(t)}\beta^{J}(t)\varphi_{\text{ }}’(t),$ $\varphi_{\text{ }}^{l}(t)))=P_{\Psi_{l\ K}}(t)$
$\varphi_{\text{ }}’(t)=\alpha’(t)\varphi_{\text{ }}’(t)+\beta’(t)\varphi_{\text{ }}^{j}(t)$
$\Psi$ $(t)=\Psi$ $(t)+\Psi$ $(t)$
$\Psi_{\text{ }}(t)=I$ (t)+\Psi \alpha (t)
$\varphi$
$(t)=\alpha(t)\varphi$ $(t)+\beta(t)\varphi$ $(t)$
8) \varphi (t) $=\alpha(t)\varphi$ $(t)+\beta(t)\varphi$ $(t)$
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9) $t>0$ :
(1) $P_{\Psi\alpha ae\pi}=0$ ;
(2) $(t)$ . \Psi $(t)=0$ ;
$0$
(3) $(\varphi$ $(t)$ , \varphi $(t))=0$ ;





\varphi $(t)=\alpha(t)\varphi$ $(t)+\beta(t)\varphi$ $(t)$
$+$ $or$
\Psi \sim (t)=\Psi $(t)+\Psi_{\text{ }}(t)$ ,
$P_{\Psi_{S*}}(t)=|\alpha(t)|^{2}$ , $P_{\Psi-\hslash}(t)=|\beta(t)|^{2}$ ,
$P_{\Psi-*K}(t)=\alpha(t)\overline{\beta(t)}$( $\varphi$ $(t)$ , \varphi (t))+\alpha (t)\beta (t)(\varphi (t), $\varphi$ $(t)$ ).
11)
12) ‘
$\psi$ $(t)=\Psi\Re$ $(t),$ $\psi$ $(t)=\Psi_{iff\text{ }}(t)$ , \mbox{\boldmath $\psi$} $(t)=\Psi ffi$ $(t),$ $\psi$ $(t)=\Psi_{\#}(t)$
$P_{\psi_{S\#}}(t)=P_{\Psi-\ }(t),$ $P_{\psi_{8\hslash}}(t)=P_{\Psi-*}(t),$ $P_{\psi_{l\ \hslash}}(t)=P_{\Psi-*R}(t),$ $P_{k(t)}=P_{\Psi_{l}}(t)$
2.
$\varphi$ $(t)=\alpha(t)\varphi$ $(t)+\beta(t)\varphi$ $(t)$ ,
\varphi $(t)$
$\text{ _{}\backslash }$
\varphi $(t)_{\tau}$ $\varphi$ $(t)$ , \varphi $(t)=$ \varphi $(t)$
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1) \varphi ( \varphi ( \varphi \pi (t)
\varphi ( |\alpha (t)|2 \varphi \pi ( |\beta (t)|2
\varphi $(t)$
$\alpha(t)\overline{\beta(t)}(\varphi$ $(t),$ $\varphi$ $(t))+\overline{\alpha(t)}\beta(t)(\varphi$ $(t),$ $\varphi$ $(t))$
2)
$(t)\cdot\Psi_{\text{ }}(t)=0$







$\varphi(x,y)=\alpha\varphi_{1}(x,y)+\beta\varphi_{2}(x,y)$ : $x,y\in \mathbb{R}$
$\varphi(xy)$ $\psi(x, y)$
$\{\psi(x, y)_{x,y} : x, y\in \mathbb{R}\}$
$\bigoplus_{x,y\in R}\psi(x,y)$
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